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Forma: Piriforme alargada. Cuello largo, poco acentuado. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y casi superficial, a veces mamelonada. Pedúnculo: Corto o 
medio. Fino, leñoso, engrosado y semi-carnoso en su extremo superior, rara vez carnoso en la base. 
Ruginoso o rojizo. Generalmente recto, a veces curvo o retorcido. Implantado derecho o ligeramente 
oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial, suavemente ondulada. Ojo: Pequeño, completamente 
abierto. Sépalos amarillentos, puntiagudos, erectos o divergentes con las puntas rizadas hacia fuera. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo pajizo. Sin chapa o con chapa rojo anaranjado o carmín vivo que 
puede llegar a cubrir más de medio fruto. Punteado muy abundante, diminuto, ruginoso con aureola 
verdosa sobre el fondo y rojo oscuro sobre la chapa. Pequeña zona ruginosa junto a la base del 
pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo con conducto largo de anchura media. Los pistilos, muy 
finos y cortos no sobrepasan la longitud del conducto. 
 
Corazón: Tamaño mediano, mal delimitado. Eje abierto, amplio, estrechándose bruscamente hacia el 
tubo del cáliz. Celdillas medianas, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño mediano o pequeño. Elípticas, puntiagudas, con o sin espolón. Color castaño rojizo 
con salientes casi negros. 
 
Carne: Blanca. Medio firme, ligeramente mantecosa, jugosa.  Sabor: Muy dulce, aromático. Muy bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
